


























































































































2. 方 法 
時期：2017年4月～8月 
対象：乳児保育Ⅱ受講者6)  




















































４.  乳児保育Ⅱの日々の流れ 
各回の乳児保育Ⅱは主に次のような流れで行っ
ている。 








 学 生 番 号 　 　 　 　 　 　 　 名 前 　
配 布 今 回 の 授 業 を 通 し て の
資 料 感 想 ・ 学 び ・意 見 ・ 疑 問 ・ 質 問 な ど
第 １ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 ２ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 ３ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 ４ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 ５ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 ６ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 ７ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 ８ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 ９ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 １ ０ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 １ １ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 １ ２ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 １ ３ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 １ ４ 回 有  ・  無 有  ・  無
第 １ ５ 回 有  ・  無 有  ・  無 ま とめ
乳 児 保育 Ⅱ 授業 シ ート
回 日 に ち 課 　 題
担 当 確 認
印
 















































































































































































































































































































































































































































































































1) 林富公子 2016 実習の実態と立案指導 夙
川学院教育実践研究紀要 第 9 号 p33-39 
 
2) 林富公子 堀井二実 2011 立案指導につい
ての一考察 2－保育所実習に取り組んだ学生の立
案に対する実態調査－ 園田学園女子大学論文集 
第 45 号 p243-257 
 







があり、3 年制の学生は午後 3 時 10 分に授業が終
了するため比較的、保育所などにおけるアルバイ
トやボランティアに参加しやすい状況にある。し
かし、本学の 2 年制の学生は午後 6 時半まで授業
があるため日々保育現場などに行くことは難しい















































厚生労働省 2017 保育所保育指針 p3 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/00001600






























































































 しかし、1 歳児クラスは、4 月 1 日現在に子ども
の年齢が 1 歳である子どもが在籍するクラスの事
を意味する。従って、4 月 2 日になれば 1 歳 0 か
月の子どもと 2 歳 0 ヶ月の子どもが同じ 1 歳児ク
ラスのメンバーとして過ごすことになる。 





















































厚生労働省告示百十七号 2017 保育所保育指針 













26) 生労働省告示百十七号 2017 保育所保育指
針 p6-8  
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/00001600
00.pdf (2017/11/11 アクセス) 
 
 
27) 厚生労働省告示百十七号 2017 保育所保育
指針 p10  
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/00001600
00.pdf (2017/11/11 アクセス) 
 





29) 厚生労働省告示百十七号 2017 保育所保育
指針 p4  
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/00001600
00.pdf (2017/11/11 アクセス) 
 
 
 
 
ピアスーパーバイザーからのコメント 
 
 本稿は、本学の「乳児保育Ⅱ」の授業において
行われた模擬保育の内容に関しての実践報告で
ある。指導案を立案する際に子どもの姿が重要で
あるということを認識するために稿者は模擬保
育を実践され、模擬保育の意義や展開方法、学生
たちの様子や事後の学生の感想などを詳細に記
している。模擬保育の内容等は同じ分野の教員に
共有すべき知見であり、また学生たちの取り組み
の様子は分野を超えて授業を展開していく中で
参考になるものである。 
（担当：井本 英子） 
 
 
 
 
 
